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LABOR SOCIAL
Subsidio Familiar
Franco sólo tiene una
palabra
B1 Caudillo de España, siempre
flel cumplidor de su palabra, dló ayer
fe, ante los representantes de las fa
millas españolas congregadas en su
residencia de Burgos, de cómo la
magnífica obra del Subsidio familiar
se ponía en marcha. En ocasión so¬
lemne hizo la promesa, y en fecha no
menos mitçorable se ha verificado el
cumplimiento de aquélla. Ofreció en
el aniversario de aquella fecha glo¬
riosa en que se Inició el Movimiento
salvador, que los españoles gozarían
del Subsidio famlliarr que seria mar
chamo que rubricaría el Interés del
Estado para completar en los padrea
el orgullo de sus hijos. En la festlvi
dad de San José, protector del hogar,
como muy bien decía en el acto sim
bólico ei ministro de Organización
Sindical, el Caudillo hace entrega a
los matrimonios españoles hasta dé
les más alejadas regiones, del primer
subsido, que simboliza como la
puesta en marcha dé la justicia y sim¬
bólica concepción del nuevo Estado
consagrada en el Fuero del Trabajo,
como afirmación espléndida de su
conténldo admirable.
Treinta y siete matrimonios
1 rélnta y siete matrimonios proce¬
dentes de la r.cnte huerta Uvanllna,
de 16 alegre Andalucía, de la dulce
Galicia, de la austera Castilla, de las
Islas que en España sueñan, de las
sierras de nuestro Protectorado, lle¬
gados estos días a Burgos, vestidos,
unos, con humildes trajes de labor,
que hablan del constante trabajo ma¬
nual; y otros, empacados en los cor¬
tes de paño, menos sencillos, que
revelan asi estar atareados en otras
misiones más elevadas. Todos han
llegado a la capital de la España de
Franco con un doble motivo por de¬
más simpático: acudir aquí a recibir
el importe de un premio con que et
Estado corresponoe a la ofrenda qee
todos ellos hacen a la Patria, dotán
dola re h, jo8 e Inspirados en ei Ideal
de nuestra santa cruzada. .
Pof eso acuden a la véz en pere-
grlnalc ón mística, con los ojos pues
tos en la gigantesca figura del Cau
dlllo, con la ilusión máxima de vér el
Caudillo,-de testimoniarle su adhe¬
sión inquebrantable, la gratitud de
todos los españoles, a quien, de for¬
ma tan espléndida, recoge con los
laureles de la pez las aspiraciones
más diversas que de ellos brotan. V
asi, con esta concepción doble, con
este motivo espiritual, acudían al mx-
dlodia de ayer, en un ambiente car
gado de plena emoción, a la residen¬
cia que el Caudillo tiene en Burgos.
Aquí, ante el Palacio, entre sus puer
las, se veían a jos representantes de
los hogares españoles que iban acu
dlendo al salón de actos de la resi
dencla, presidido por un magnifico
dosel con el escudo nacional, en el
fondo, con loa co'ores de nuestra
gloriosa bandera. Se congregaron,
también, con escasos Intervalos, las
más altas jerarquías del Estado, ei
vice presidente del Gobierno y minis
tro de Asuntos Exteriores, el ministro
de Organización y Acción Sindical,
el jefe de la Ceja Nacional de Previ¬
sión, etc., etc.
En la fiesta dedicada al hogar es
peñol no podía faltar la representa
clón de la mujer espeñola, que osten
taba la delegada y secretario de la
Falange, en funciones de delegada
de Auxilio Social, Carmen de Icasa.
junto a las mencionadas personallda
des se encontraba el que fué jefe del
Servicio Nacional de Previsión, don
Severlno Aznar, que ejercía ti cargo
cuando se promulgó la Ley ae Subsl
dio. y el director de la Caja Nac'onal
de Subsidio familiar, don José Muñoz.
El hogar del Caudillo
Eo el hogar del Caudillo, altar
constante nente levantado en honor
de la santidad de la familia espeñola,
todos se desvivían por atender a los
españoles prototipo de las virtudes
de nuestra raza. La esposa del Cau
dillo, modelo de las amas españolas,
esposa y madre, es lo primera en
rendir el homenaje a los representan
tes de Its diferentes regiones, pasan
do a saludar a estos matrimonios
que han acudido a Burgos para asis
tlral slmi ático acto. Com larte con
ellos, se Interesa por sus necesida¬
des cordialmcnte. saluda a todos. Es
cents de' iatlma emoción, que no
puede olvidar n'nguno de los presen
tes. Se pasa largo rato en esta visita,
que llene tanto de cordial como de
amistoso. Luego, acompañada por eí
Vicepresidente del Gobierno, Minis¬
tros, Pilar Primo de Rivera y demás
personolldadc*, pasa al despacho de
su Ilustre esposo y da comienzo lo
magnifico ceremonia. En la propia
sala de trabajo del Caudillo, donde
se han forjado tantes victoria», don-
dé tantas concepciones trascendenta
les para lo Patria se han adoptado,
llene lugar la recepción y la entrega
dél primer subsidio familiar. Numc
rosos fótografos y operadores cine¬
matográficos captan la ceremonia.
Discurso del ministro de
Organización Sindical
El Ministro de Organización y Ac¬
ción Slndlal saluda a las representa
clones que reciben el subsidio y pro
nuncfa unas breves palabras. «Seño
res — dice—, están aquí los Irelnfa y
siete matrimonios de trabajadores de
nuest a Patria, representantes, en es¬
te acto simbólico, de la familia espa
ñola. Ai reclb'r de vuejfras mar os el
primer subsidio familiar, actúan co¬
mo notarlos para dar fe pública dé
que el día de la festividad de San Jo -
sé, protector de la famiia, vos. Cau»
dillo de España, cumplís una prome
83.»
Estas palabras austeras y elevadas
como sentido de la España nueva,
brotan de los labios del señor Gon
zález Bue.no con un victor a la Patria
redimida.
Relación de los favorecidos
A continuación se inicia el desfile
ante el Caudillo de los matrimonios
que representan a toda Españo. Pa¬
san ante él un matrimonio represen
tente de la provincia de Alava. El,
Felipe Pérez Cerabua, de 37 años,
que tiene 8 hijos, y que es seguido,
como lodos los demás, por su espo
sa. Después lo hace el de Avila, Sai
vador Aróstegui, de 42, empleado,
con 13 hijos; el de Badajoz, José Pé-
rlz Méndez, de 48, con 9 hijos; el de
Baleares, Antonio Sofías Bañeras,
de 44, con el mismo número de hijos;
el de Burgo?, Manuel López Gómez,
médico, con 10; el de Càceres, Ma¬
nuel López Huete, de 41, ordenanza,
con 8 hijos; el de Cádiz, Luis Alva
rez Osorio, de 45, abogado, con 12;
el de Castellón, José Valero, de 34,
guarda rural, con 7; el de Ceuta, Ra
fae| Oaona, de 35, marinero, con 9;
el de Córdoba, Aparicio Arévalo, de
44, dependiente, con 8; el de Coruña.
Antonio Fernández, de 45, enferme
ro, con 11; el de Guipúzcoa, Julián
Bellarlue, de 42, jornalero, con 10; el
de Granada, Manuel García Pérez,
de 39, jornalero, con 10; el de Hue!
va, Manuel Rodríguez, de 38, ferro
vicrio, con 9; el de Haesca, Jesús,
Machuca de 35, practicante, con 8.
El de las Palmas, Juan Orfiz, de
38, con 8; el de Mahón. Geniano Fer¬
nández, de 41, con 9; él de Logroño,
Manuel Berges, de 44, empleado,
con 10; él de Lugo. Mario Vázquez,
de 4i, cartero, con ÍO; el de Málaga,
Gonzalo Albect, de 41, empleado,
con 8; el de Sevilla, Rafael Escobar,
de 50, empleado, con 10; el de Na
varra. Otero Babola, de 42, obrero,
con 11; el de Orense, Rogelio No-
voa, de 33, metalúrgico, con 8; el de
Oviedo. Sandollo Costales, de 39,
min ro, con 10; el de Palència, Fran¬
cisco Fernández, de 35, herrero, con
9; ti de Pontevedra, Ceferino Ansel
mo Fernández, de 47, con 9; el de
San ender, José Pérez, de 40, con 10;
el de Segovia, Antonio Martin, de
46, ferroviario, con 12; él de Sevilla,
Antonio Herrero, de 42, jornalero,
con 11; el de Soria, Tomás Pascual
Sanz, de 36, jornalero, con 8; el de
Tenerife, Isaac Domínguez, de 37,
con 9; el de Teruel, Monuel Mora, de
32, con ■/; el de Toledo, Dionisio To
rres, de 33, tipógrafo, con 7; el de
Vizcaya, Antonio Gómez, de 42, In-
genltro, con 10; el de Zaragoza, MI
guel Qircia, de 36, carrero, con 7; el
de Zamora, Domingo Vlllacorta, de
34, albañll. con 9.
Ante el Caudillo
No es la recepción una ceremonia
tría ni protocolarla. El Caudillo los
acoge Con auténtica fraternidad, Loa
saluda efusivamente y después ad¬
quiere detalles de su vida, jornal, si
frab ja todo el sño el cabeza de fa
malla, sus más perentorias necesida¬
des, la casa en que viven, renta que
satisfacen, etc. Los matrimonios, con
los ojos empañados de lágrimas y
con gran emoción, abrumados ante
li bondad e Interés del Caudillo, le
contestan sin embudos. No puede me¬
nos de ser asi. Franco va entregando
uno a uno el almbó ico sobre en que
se contiene la cantidad que Impo'^ta el
primer subsidio y sobre cuya parte
exterior va escrita la algulente leyen¬
da: «Franco proclamó en el Fuero
del Trabajo el Subsidio familiar que
hoy se entrega bajo un signo que
baga rea! la promesa de tus hijos en
la ardiente continuidad de España.»
Obras son amores...
Los matrimonios abandonan el des¬
pacho de S. E. el J fe del Estado.
Mientras el Caudillo rtclbe al úiilmo
llegado, el representante de Vallado-
lid. los representantes simbólicos de
los hogares de toda Espeña salen al
exterior. Su corazón late apresurado
por las escenas vividas. En el jardín
todavía vuelve a uniraeíea el Caudi¬
llo, que, con su espose, quiere dejar
imborrable recuerdo de la entrega,
posando ante ios fotógrafos y opeia
dores, ante estos podres i c familia
que lo han visitado. Cuando lodos
van a salir d< la señorial resldenc.a,
Fronco, una vez más. l ene un gesto
magnifico, que muy frecur ntemenle
brota de su corazón generoso. El
obrero lionés, representante de su
provincia, habló al Caudillo de su
vida, con 7 pesetas de jornal, pera
mantener nueve h jos. Le llama nuc
vamcníe a su despecho, y allí le en¬
trega üna ofrenda más de su corazón
de padre de todos los españoles. Ui
donativo magnifico por su esplendi¬
dez y significado.
Otra prueba de cariño
de Franco
Los huéspedes de honor de Burgos
en esta jornada aun reciben otra
prueba de cariño de Franco. Es un
presente de gran valor emocional. Es
un lienzo recogiendo el cuanduo de la
familia modelo, que forman su exce
lencla el Jefe del Estado, la excclen
tlslma señora doña Carmen Polo y
su hija Carmen, presente, que ya no
se separa de los españoles que han
llegado a Burgos a recoger el primer
subsidio familiar y que al recibirlo
hsn obtenido la prenda de cómo
Franco ama a todos los españoles.
A los huéspedes de honor de Bur¬
gos se Us ha obsequiado esta tsrde
con una exquisita merienda en el Ho¬
tel Condenable y con una sesión d«
cine, a la que han asistido en maso.
Este número ha sido sometido a
Id previa censura militar
DIARIO DE MATARÓ
Discurso de D. Pedro Gon¬
zález Bueno. cBI Bstndo
impedirá que la mi jer ca¬
sada se desplace del ho-
jar, donde tiene su verda¬
dera misión en la tierra».
BURGOS, i9, — El rxc« lenifsimo
señor Mini' fro de Organización y Ac
clón Sindical, don P,:dro Goizález
Bueno, ha pronunc'ado anfc «' micró
fono de Radio Nacional las siguien
tea paiebraa cobre el tema «Sobre la
significación de la Ley de Subsidio
familiar».
«Españolee: La Ley de Subsidios
faniiliare8>s ya una tangible realidad.
Ha comenzado a rendir sus frutos.
Por eso hoy quiso el Caudillo, en un
acto simbólico y familiar, como cor¬
responde al signo que preside ei con
tenido de esta instiiución, hacer en¬
trega, per?oisimente, de sus prin e
ros benefic oa a i Igunes famU as ts
peñólas, a las que ha rrcibido en cu
austera y sencilla residencia.
Ei Subsidio familiar fué siempre un
afán del Caudillo. Aun en los mo-
nentos más vivos y agobiantes de ia
guerra, cuando lodas las potencies
de su alma se entregaban a la ^ olun
tad de vencer, seaiía y expresaba el
Coudilío el anhelo vivísimo de llevar
a ia ley este imperativo de juaikia
social, que nuestra noble tradición
católica recoge y 'a institución fami
liar ampara.
Hoy me dirijo a todos los espeño
les, pero principalmente a aquellos
que c caber de ser liberados por ia
victoria de nuestras armas y que no
conocen aún ci significado del conte
nido de esta ley nacional sindicalista;
y he de decirles que ninguna ley es
pañoia, sobre todo de aquciios que
implican un eacrlficio pecuniario, ha
encontrado una acogida tan fervorosa
y una cooperación tan entusiasta co
mo le Ley del Subsidio familiar. Hay
tn ella, en su contenido y en la for .
ma de su realizicíón, un fuerte senti
do de esplrituaiidad que interpreta
perfectamente la doctrina de nuestro
Movimiento. No es sólo su influencia
en ei hogar, que fortaleciéndolo per¬
mitirá redimir a ia madre del taller,
de ia oficina y de la fábrica, para de
dicarse por entero al cuidado de sus
hijos; es, lembién, el principio de
hermandad y unidad a nuestra con¬
signa, que eslá viva y paipilantc en
sus disposiciones. Todos ios ciemcn-
los de ia pi educción se funden en
una cooperación idéntica y exacta.
No se conocen ni admiten diferencias
de clase, ni distingos nacidos de la
naturaleza y distribución del trabajo.
La hermandad entre la ciudad y el
campo, la aportación de aquélla a
éste — fundamenlai aspiración de
nuestra política—se convierte en una
realidad de eno me| trascenden
cía económica. En la ciudad, donde
los jornales son más altos, se obtie
ne la recaudación más elevada, y ec
paga menor volumen de cuotas, por
ácr generalmente menos numerosas
las familias. En el campo los jorna-
leá son manos elevados, la recauda
clón más reducida, pero, al contrario,
las sumas que se entregan por subsi-
Idlos son más cuontiosas. Esta dife
renda se acentúa ante el hecho de
que en el campo el valor adquisitivo
del subsidio que se paga es mucho






Vda. de Ricardo Navarro Macla
falleció el día 16, a los 70 años de edad,
conforíada con e¡ Sacramento de ta Extremaunción
E. P. D.
Sus afligidos: hijo, Ricardo; hijos poiíiicos, Antonia Fargas Qruapera y
Francisco Mas Canela (ausente); nietos, Ricardo (ausente), Antonio. Fran¬
cisco y Tomás; hermana, Rosa (ausente); hermanos políticos, sobrinos, pri¬
mos y demás familia, al recordar a sus amistades y relaciones tan sensible
pérdida les ruegan la tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir
d los funerales que se celebrarán en la Basílica Parroquial de Santa M ría el
próximo miércoles, día 22, a las NUEVE, por cuyos actos de cristiana dári-
dad les quedarán altamente agradecidos.
Misa a las nueve. Oficio funeial y seguidamente Misa del Peidón. ,
Mataró, 20 marzo 1939- III A. T.
Riera, 50 - Mataró
La ventaja es para todos y tambiéh
el sÉcrificio, sin diatinciones ni ex
cepclones. Funclongirios, comercian¬
tes, productores, parflclparái en sus
beneficios y en la misma medida.
y quiero señalar en estos instantes
un punto de importancia: que ia esca¬
la de subsidios es moderada. Se de¬
be, principalmente, al deseo de pro¬
ceder con cautela. Esta ley es el co¬
mienzo de un camino. Cumple una
consigna de nuestro Movimiento, pe
ro no nos satisface.sino como inicia¬
ción de una etapa. Al terminar ai año
de » u implantación, examinai á ia Coja
Nacional sus reservas y verá, con
elementos seguros de juicio, sus po¬
sibilidades. Entonces será el momc;n-
to de proceder con certeza a aumen
tar la cuantía de los subsidios en el
grado que permitan las circunstan
cias.
La ley, os lo he dicho, inicia una
etapa. Al final de ella, el subsidio ha
de alcanzar la cuantía suficiente para
cumplir plenamente su fin nacional
iniciador: devolver ia madre a su ran¬
go y a su casta, a su casa y a sus
hijos. El Estado intervendrá, incluso
con ia coacción, para impedir que ia
mujer casada se desplace del hogar
donde tiene su verdadera misión en
la tierfa.
Nuestro Movimlenfo en la realiza¬
ción de sus obras hi de llevar el sello
de su doctrina, sencilla, sentido de
responsabilidad, rápida y enérgica en
su ejecución. Estes características se
aprecian notoriamente en la Ley de
Subsidio familiar. Ni su enorme com¬
plejidad ni las circunstancias excep¬
cionales y anormales de nuestra
guerra htrplca fueron obstáculo para
ia decisión del Caudillo que promul¬
gó la Ley en 18 de julio de 1938, pri¬
mer día del Tercer Año Triunfal. Tres
meses después se aprobó el Regla¬
mento, y al amanecer del nuevo año
habla ya en las listas, voluntariamen¬
te Inscritos, el 80 por 100 de los
trabajadores cfretados. Los estadísti¬
cas úliimas nos dicen que estaban
Inccritas 134 179 empresas que. em¬
plean 1.043 603 obreros, y en este
mes de marzo han recib'do el subsf
dio 343.204 fsmilias. con más de
1.100.000 niños. Pero estas cifras no
comprenden ni a Castellón ni a Cata¬
luña, y en ellas no se mencionan a
los obreros de lo* ferrocarriles. Pue¬
de ya calcularse que en toda España
el r úmero de adheridos no será infe
rior a cinco mi'lones y medio; las
familias bentficfadas pasarán del mi
llón y medio, con más de cinco mi
llones de niños. Se repartirán anual-
niente más de 400 millones de pías.,
más de 1 millón de pese'as dlariaa
para proieger a familias que tengan
dos O más niños.
Para satisfacción y tranquilidad de
todos los trabajadores, quiero dejar
consignado desde aquí que la obra
del Subsidio familiar no será enerva¬
da por una burocracia abundante, a e-
jada del espíritu de nuestro nuevo Es¬
tado. Engranaje tan complicado y ha
se tan amplia parecen implicar una
copiosa organ'zíclón. No es asi. La
Caja Nacional de Subsid o familiar
es modelo de organización sencilla y
eficiente. Cuenta boy tan sólo con un
Director y veintiocho empleados.
Bajo este aspecto, la Caja inicie
una concepción nueva en la práctica
de las ob'BS de previsión social en
España, de io que es ejemplo ia nue¬
va organización ya iniciada, instituto
Nacional de Previsión, en la que ae
irán introduciendo las transforma
clones precisas para desplazar total¬
mente las prácticas y hábitos anti
guos. La Caja Nacional de Subsidio
familiar sabe que su cometido es bien
concrelo y su consigna más riguro
sa; se exige a si misma qua ni un so
lo céntimo de los entregados por los
trabajadores sea empicado en otro
servicio que en aquel en cuyo nom¬
bre fué reclamado. Para su fin utiliza
las organizaciones públices y priva¬
das existentes que realizan funciones
apropiadas, y evita con ello estable
cer oficinas propias en todo el país
en que las ajenas pueden substituirle
y bajo su inspección. Las mismas
empresas, cuando lo solictan, «fec
túsn el pago direclo del subsidio. Se
pretende, y de este modo se ha ob
tenido, que la Caja de Subsidio fa
millar sea un ejemp'o y una inicia
tiva de lo que puede ser una adminis¬
tración del Estado ruevo, ruando lo
preside el espíritu nacional sindica-
iista, aspiración de hacer ia obra ca¬
da vez más perfecta.
Ei Caudillo de España se ba dig¬
nado repartir los primeros subsidios
familiares en un acto iicno de intima
y emocionada sencillez, penetrad > de
sentido cristiano. Gana con eiio una
batalla en ia paz co no ha ganado lo-
das las batallas deia guerra, con lo
voluntad indomable que nace de su fe
en la grandaza de España. El Caudi¬
llo cumple todas sus promesas, Ape¬
nas hace un año que promulgó el
Fuero d<l Trabajo, y hoy puedo acu
dir al micrófono para dar a conocer
una de las más importantes realiza¬
ciones de justicia social que dicho
código Impone. A la alegría de la vic¬
toria de nuestras armas, se une le
que proporciona esta ley, ejampio de
nuestra revolución nacional sindica-
lieta, por l> que ha muerto lo mejor
de nuestra juventud. Iremos conquis¬
tando nuestra meta ambiciosa bajo ia
dirección del Caudillo, con paso de
eidido y firme. Españoles: lArrlba
España i, jViva Franco!».
Dr. R. Perpifiá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LÀPERSONE DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 33
f ábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 18S. 1," 2.", enira Arlbau
y Universidad D< 4 a 7 tárife
TELEFONO 72354
F.E T. y de las J O.N.S.
cAUXiLlO SbCiAL»
(Dtlegación dí M baró)
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COMEDOR ISPANTIL
MENÚ PARA MAÑANA
1. " Ce rnida
Sopa de sémola.








Arroz con fideos y íocinr».
2. " Comida
Verdure con iOCino.
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NOTICIAS
ACCIÓ MUY PLAUSIBLE. - Re
buscando en un montón de escom
bros. Luciano Aleas que habita en le
Plaza de San Salvador, n.*^ 16, en
contró una band'ja de piala, con ins
cripciones rellj^loséa de un pe»o
aproximado de un Kg. y medio. In
memata nente la entregó a J-^fatura de
Policía, para en caso de no rncon
trar a su dueño, pase a engrosar la
suscripción pro Tesoro Neclonal.
Nos place h icer público este rasgo
de honradez y de patriotismo, para
que sirva de estímulo a lodos los
ciudadanos a colaborar en la medida
de sus dlspoi.ilbllldades a la entrega
de donativos para el Tesoro nacional.
—Ei mejor surtido de objetos para
regalos y los ^mejores precios en La
Cartuja de Sevilla.
TELEGRAMA DE FELICIl ACIÓN
A S. S. PÍO XII.—iLa Corporación
moniclpal de esta ciudad, en sesión
de hoy, ha acordado elevar fervorosa
felicitación a S. S. Pío XII por su
exaltación al Pontificado.
Matiró», 17 de Marzo de 1939. Ill
fÁño í^fiunfal.—El Aleslde acctal.
limó. Sr. Secretario particular del
Sumo Pontífice.—-Palacio del Vélica
no.—Roma.»
—Dròguería Martín Pité;
Riera, 39, Teléfono 165.
POR EL IMPERIO ftACIA DIOS.—
vlv/so.—Los camarades abajo cita¬
dos, se presentarán ntañana, día 21,
de 11 ftl de la mañana y de 6 a 8 de
la tarde, acompañados de su padre,
madre o tutor, en el local de las O. J.
aho en el cine Modernó, para un
asunto queTeá inrefíáíf:""""
Ramón de Santiago Salas, Antonio
Armengol Clariana. José M." Aguirre
SolanOi NicolásAguirre Solano, Ben
jamin Castany Billoria, julio Serra
Córtalas, losé Plenas Frías, Celesti¬
no García Padieia, Joaquín Bsperalba
Marti. Jaime Bscolá Comes. Guiller¬
mo Poguer San Estevan, Juan Bspe¬
ralba Marti, Juan Marchu Masip. An¬
gel Daimju Pulg, Miguel Lleonart
Alonio; José M.° Albarracín Gimé¬
nez, Jaime Rodón Nogueras, Juan
Francas Ramos, Juan Tubert Bosa-
nat, Jorge Caíais Closas, Miguel Pa¬
inel Carbonell, Ramón Nas Gaspar,
Juan Aragón Collado, Bernardo Bú¬
late Bonfil, Vicente Serra Bellaster,
Pedro Pujol Rodríguez, Juan Anglada
Muladell, Salvador Albarracín Gimé¬
nez, José Pinaz Vidais.
-Otro av/so^—St ordena a lodos
lo.s jtfes^de fala^ng«8 de las OrganI
zdcloneá juveniles, se presentí n en
BU local, con tas relaciones del per¬
sonal que tienen destinado en las su¬
yas respectivas, mañana martes, a
las 15 horas. j
31 alguno de ellos, por causis muy
justificada no pudiese hacerlo, lo
hará el subjefe de la misma.
CHAMPAGNES
a ptas. 5, 6*50 y 7*50 botella
VINO MARFIL
envase compiendido a ptas. 4 blla.
CONFITERIA BARBOSA




Con algo de existencia»
Razón; Barcelona, 29, tienda»
LA SEÑORA
DOLORES BLANCHART CLOS
, Fallació rl dis 16 a los 58 años de edad
E. P. D.
Sus afligidos; hermano. José; hermana política, Amparo
Aparici Pastor; sobrinas, tiq, primos y demás familia, al recordar
a sus amistades y relaciones Ies agradecerán un recuerdo en sus
oraciones y la asistencia a los funerales que en sufragio de su al
ma se celebrarán mañana martes, a las NUEVE de la mañana en
la Basílica Parroquial de Santa María.
M/aa a las 9. OfícU*-funeral y seguidameme Misa del Perdón




' Delegación de Mataró '
InseriemoR a continuación el Bando
del Gobierno Militar de Barcelona,
rogando a las personas Interesadas
se sirvan entregar la nota aludida en
dicho Bando, en el plazo de 24 horas
en esta DELEGACION.
«Don Elíseo Alvarez Arenas, Ge¬
neral de División, Jefe de la Quarta
Reglón militar,
Ordeno y mando:
Con objeto de normalizar la vida
ciudadana en materia tan importante
como es el ra no de transportes, y el
automobiilsmo en general, asi como
para que, por las diVersas Uhldadiiis
del Ejército sean ocupados solamente
loe locales de garéges y latieres es¬
trictamente indispensables para los
servicios del mismo, vengo en dlspo
ner lo siguiente:
Por todos los dueños de garajes,
estaciones d; servicio, tálleres y es¬
tablecimientos de cualquier clase re
laclonados con el automóvil, se en
viará. en un plazo de cuarfrta y ocho
horas, a partir de la publicación de
este Bando, una relación o nota del
local que se trata, ca ic y localidad
donde está emplazado, indicando al
servicio de quien esté en el momento
actual, o si esiá al servicio de su
dueño y si tiene materiales o vehícu¬
los en dicho local.
Esta nota Irá dirigida en:
Provincia de Barcelone: señor Te - Î
niente Coronel Jefe de Recuperación '
de automóviles, avenida del Caudi¬
llo, 520. I
Provincia de Tarragona: Coman¬
dancia Militar (Servicio de Recupera-
clón de automóviles).
Provincia de Lérida: Jefe del Ser¬
vido de Recuperación de ^ádomó ^
viles.
Provincia de Gerona: Comandaacia
Militar (Servicio de Recuperación de
aulomóvlles).
Se hace presente la obligación que
tienen todos los dueños de los loca¬
les ya indicados de cumplir exacta¬
mente con esta disposición, enten¬
diéndose que ei q is asi no lo haga, .
su estrbleclmlento será Incautado por
ios Servicios del Ejército.—Barcelo¬
na, 11 de ma'zo de 1939. lil Año
Triunfal.»









21. Empiezan loa 13 mai tea a San
A/r/o/r/o,.-Santos Benito, eb^d y fun
dador. Patriarca de los monges de
Occidente, se veneraba en Mataró en
ei Monasterio de RR. Benedictinas;
Fíiemón, mártir; Serapio, obispo; Li -
pido, abad; Santa Fabiole, viuda,
matrona mártir.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Martes, misas cada medie hora des
délas 6 a Its 9. A las 6'30, misa en
sufragio de ios cofrades de Ntra.
Sra. del Perpetdb Socorro, falleci¬
dos durante el tiempo de persecución
religiosa, A las siete, misa con
meditación en la Capilla de Ntra. Sra
de los Dolores.
Tarde, a las 5, Catecismo para los
niños y niñas de Primera Comunión;
a las 7, rezo del ^anto Rosa
rio y Vía - Cruels en la Capilla de
Ntra. Sra. de ios Dolores; a las
7*30, conclusión de la Novena de ac¬
ción de graelas a Ntrá. Sra. del Per
petuQ Socorro.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN lOSÉ. Mañtno mar
tes. misai cada media hora dtsde las
6'30 a las 8'30. T-irde, a la^ 7, rezo
del Slo Rosarlo.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
RR. PP. ESCOLAPIOS. - Mañant
martes, misas cada m «día hora,
desde las 7 a las 9.
A las 7, mes de S. José a intención
de ons pet^eona devota.
HA SIDO NOMBRADO EL ADMI
NISTRADOR APOSTÓLICO DE LA
DIÓCESI 5 DE BARCELONA. El
actual Obispo de Cartagena, Reve¬
rendísimo don Miguel de los Santos
Días y Gomara, he sido designado
para el .importante cargo de Adminis¬
trador Apostólico de la Diócesis de
Barcelona.
EL RNDO. CURA ECÓNOMO DE
LA PARROQUIA DE S. lOSÉ.-
Anteeyer sábado tomó posesión de
la Parroquia de S. Juan y S. José, el
nuevo Cura Ecónomo, Rndo. Sr.
Juan Cabús Pulg, Pbro., que hasta la
fecha habla regentado la Parroquia
de Caldas de Montbuy,
Ai tomar posesión de su cargo nos
ruega que desde es'as lincas saluda¬
mos a todos sus feligreses. Le de
seamos muehos aciertos en el de
sempeño de su cargo.
El sábado visitó nuestra Redacción
ti Rndo. Dr. Joaquín Rolg^ Pbro., que
hasta ahora ha sido el Encargado de
dlche Parroquia y que Con tanto celo
ha organizado el culto en aquella
iglesia. Siéndole, según nos ha ma
nlfes ado, imponible despedirse de
ios mataroneses, nos ha togado que
lo hiciéramos desde esta Sección del
D ARIO.
INFORMAC ON DEL DIA
NACIONAL
Parte ofícial de guerra del
Cuartel General del Gene¬
ralísimo, correspondiente al
día 18
Ayer, una batería roja hizo nume¬
rosos disparos sobre el Manicomio
di Clenpozuelqs, cuya situación es
perfïciamente conocida, resultando
entre las mujeres dementes allí acó
gldes, cuatro muertas y cinco heri¬
das. E te hecho demuestra que los
rojos continúan procedíénde crlml
nalmenie.
Salamanca, 18 de marzo de 1939.
— Ill Año Triunfal.
De orden de S. B. el General Jefe
de Estado Mayor, Franciaco Mat tin
Mot ena.
Parte oficial de guerra del
Cuartel General del Gene-
ralisimo, correspondiente al
día 19
Sin novedades dignas d« mención.
Salamanca, 19 de marzo de 1939.
- III Año Triunfal.
Dt orden de S. E. el General Jefe
de Estado Mayor, Ftanciaco Mat tin
Moieno.
El Boletin Oficial del Estado
El «Boletín Oficial del Estado» pu¬
blica, entre otras, la siguiente dispo¬
sición:
Orden dictando normas para el
pago del subsidio familiar a ios em
pleados o trabajadores del Estado,
provincia o Mui.lclpio. En nómina
oficial, a partir de primero de marzo,
se abonará el subsidio a cuantos
acrediten su condición de subsidia¬
rlos mediante la presentación de la
declaración de f«milla numerosa El
descuento del 1 por 100 se hará en ei
mismo acto de pagar el sueldo o jor¬
nal, cualquiera que sea el plazo a que
se refiera el importe nom'nal de los
haberes, sin computarse las indem
nizaciones por residencias o dietas.
EXTRANJERA
Berlin hace al Führer un
recibimiento apoteósico
BERLIN, 19 — A las siete y mcd a
de ia tarde ha llegado a esre capital
ei Führer, donde ha sido recibido con
gran entusiasmo. Después de las his
tórlcas jornsdas registradas, gracias
a ia Intervención de Hltirr, ha sido
fundada u a nueva pez en Europa
centrai, según Ircdiclón de una evo¬
lución milenaria.
La muchedumbre agrupada al paso
del Führer, desde la estación de
Goerlitz a la Cancllieris del Relch,
ha hecho a Hitler motivo de entusiás¬
ticas manifestaciones. El recibimien¬
to ha sido simplemente fantástico.
Berlín ha querido demostrar, en
esta ocasión, nuevamente su adhe¬
sión si Führer, expresándole el agra-
decimienio de un pueblo. n¡
A su llegada, Hitle" ha sido recibi¬
do por el Mariscal Goering; el Minis¬
tro de Negocios Extranjeros, von
Ribbentrop; el Ministro de la Propa^
ganda, doctor Goebbel", y por las
más Fobresellentes personalidades
del nacionalsocialismo, del Estado,
del Ejército, etc., etc. Entre las nu¬
mérotas representaciones diplomáti¬
cas que hobiíïn scud do a la e.staclón,
figuraban los representantes de Italia
y del Japón, con los respectivos agre¬
gados militares.
En fin, Hitler, a Su llegada a la ea«
pltal, ha recibido «I homenaje a que
se ha hecho acreedoi por su yolun
tad y gran decisión,
IMPRBÑTA MINERVA. - MATAftW
4 DIARIO DE MATARÓ
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
I Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan a sus clientes en la nueva España
ADMINISTRADOR DE FINCAS
JULIÀ — Tetnán, 75
Laborobles de 4 a 8 de la tarde
ANIS/VDOS ANTONIO OUALBA
Santa Teresa, 50 — Teléfono 64
Destilería de licores Champagnes
ANISA OS MARTINf Z Rt OAS
Real, 282-284 — Teléfono 157
Establecida en 1808. Licores. Vinos
CALDERERÍA E. SURI A
Churruca, 59 — Teléfono 505
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Riera i 54 — Teléfono 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LUI) O. COLL






E. Granados, 5 — Teléfono 425
Especialidad [en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS




Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA DE LAS SANTAS
de Vda. de Augusto J. Ribas
Pujol, 58 Teléfono 57
FUNERARIA LA SEPULCRAL
de Miguel Jyinqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORI ^Tf RÍA La Argentina
de Félix Giralt
Muralla San Lorenzo, 16
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1
Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.'^
Real, 565—Teléfono 28
»
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
ArgUelléS( 54 Teléfono 561
MUEBLES DOMENECH
Riera, 55-Paiau, 8 — Teléfono 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANV
Riera, 55 — Barcelona, 9
Gran surtido. Precios sin competencia
OBJETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla





San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonies
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459
RADIOS S. CAIMARI
Amalia, 58 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano
SASTRE E. SERRAS
Santa Teresa," 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIALa Ciudad de Londres
Riera, 18




VINOS F/NOS DE ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
Apmalos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Ofícial
s . C A I in A R I
Taller de Reparaciones Amajía, 58 leléfono 261 MATARÓ
Inclustrialésl
Sucesor de
bo rconudido nuevamente sus actlv'dadeà
Encargos en
Saludo a Franco
MATARÓ. - Antonio, 51.—Teléfono 106
^kHCELOHh.— laníaiantana, 23.— Tel. 19913
Snililo llalli Dii iiiio-íaiiiloi jArriba Bspañc!
Bngncros-falai
y demás artículos del ramo
-, ■ ^ de '■ ■
ORTOPEDIA
Qf\SACHTOlA
Calle Real, 322 MATARO
PROPIETARIOS
ganareis dinero cobrando vuesfros
crédi'oi y adminisfrondo vu»aires
fincas lú'·iicaí y urbanos
LEANDRO ARRUFAT
Despacho: de 4 a 8
Mo/as, 26 Telef. 421 Mataró
Casa Caldas
La Casa más garantizada
para la compra, venta
y Administración
de fincas.
bONDA DE PRIM, n.'' 73
SERVICIO DE TRENES
de viojcros que se prestará con carácier diario y |a partir del sábado, dio 18
















Mataró a Barcelona *
Blanes (p'e.) a Barcelona
A'enys a Barcelona































Barcelona a Blanes (pie.)
Barcelona a Arenys
Barcelona a Mataró
. Barce'ona o Blanes (pte.)
Barcelona a Arenys
























Pra L«fa de León, 43 (360) Barcelona, O Telélono 255
